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УДК 639.1.04:639.1.053:6М0915 кратюк ОЛ.
СТАН ВЕДЕННЯ ВОЛЬЄРНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Проведенийаналіз стану вольєрного господарства у Житомирській області, який свідчить.про збільшення кількості самих вольєрів, їх площі. чисельностітварин та збагачення їх видового.складу.Виникнення вольєрного розведення диких тварин зумовлено поєднанням інтересівмисливствознавства і тваринництва та має соціальнийаспект.Станом на 01.01.2017 року на території Житомирськоїобласті вольєри функціонували в 10мисливських господарствах. Загальна площа вольсрів становила 675,2 га, Найбільшим можнавважати вольєр ТОВ «Камія Плюс» площею 500 га. Серед державних підприємств найбільшівольєри розгашовані ДПІ «Білокоровицьке ЛГ»(70,5 га) та ДПІ «Баранівське ЛМГ»(56.2 га). Щедва вольєри можна вважати (для Житомирськоїобласті) середніми. Це вольєри ТОВ «УТМР»таЖитомирської ОО УТМР відповідно29.0 га та 12.0 га. лоша інших вольєрів не перевищує 2 та.За останні дев'ять років площа вольєрів суттєво зросла. Якщо у 2007 році вона становила 120,0га.то у 2016 - 675,2 га. Таке різке збільшення відбулося у 2011 році зі створенням вольєра площею.500 га у ТОВ «Камія Плюс». Слід зауважити, що не всі існуючі в області вольєри оформленізгідно чинного законодавства, в отже і не потрапляютьуофіційну статистику.За останні дванадцять років чисельність тварин, яких угримують у вольєрах, поступовозростає. Так у 2004 році у 4 вольєрах угримували 121 особину, а вже у 2016 році - 464 особини, зяких 4096 складає кабан дикий.Загальні витрати на угриманнятваринстановлять 421729 гри.
УДК 628
Дереза 0.0, Дереза С.В.
З ІСТОРІЇ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Наждені історичнівідомості із історії водопостачання коли в період розквіту ДавньоїГреціїї Риму існували вже великі централізованісистемиводопостачання.Серед багатьох галузей сучасноїтехніки, спрямованих на підвищення рівняжиттялюдей,благоустрою населених місць і розвитку промисловості, водопостачаннязаймає велике і почеспемісе. Водопостачання являє собою комплекс заходів щодо забезпечення водою різних їїспоживачів.Для задоволення потреб сучасних великих міст у воді потрібні величезні її кількості,вимірюванів мільйонах кубічних метрів на добу. Виконанняцього завдання, а також забезпеченнявисоких санітарних якостей питної води вимагають ретельного вибору природних джерел, їхзахисту віл забрудненняі належного очищення води на водопровідних спорудах 1).
Перші відомості, які ми маємо про штучних спорудах дли добування води (колодязях),відносяться до третього тисячоліття до н. є, Найбільш близькими до сучасного способуводопостанання були Римські акведуки.В період розквіту Давньої Греції і Риму існували вже великі централізовані системиводопостачання. Рим імператорськоїепохи мав кілька водопроводів. Вода подавалася до містасамопливім по каналах. При перетинідолин або ярів прокладалися канали за спеціальним мостах.- акведукам. Акведуки,частково збереглиєя до наших днів, являють собою найцікавіші зразкистародавнього інженерного мистецтва. Акведуки- перекинуті через русла рік, вони представлялидивовижну картину суцільної ажурної аркали.Стародавні римляни будували численніаквсдуки, щоб доставити воду від далеких джерелдо міст, гостачати терми, туалети, фонтани та приватні домогосподарства, Використана. водавідводилась складною сястемою каналізації до розгашованихнеподалік водойм, зберігаючимістачистими і вільними від стічних вод(2).Акведуками вода рухалась. виключно під дією гравітації,більшачастина їх була підземною та наслідувала контуриземлі.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
    
     
  
   
  
   
  
    
     
 
   
    
    
        
  
З давніх водопровідних пристроїв, які застосовували народи в маловодних райСередньої Азії частково збереганся до нашого часу своєрідні споруди для збору грунтовихжиризи (рос.) (підземні галереї). Вони являють собою систему коридорів (Каризи), призначеяких - водопостачання міста водою.В дійсний час системи водопостачання - це комплекс інженерних споруд, якідля забору води аджерелаводопостачання, її очищення, зберігання і подачі доспоживача, зістотно відрізняються від перших історичних джерел водопостачання.Відбудова та розвиток промисловості нашої країни вимагали відповіднихводопровідного та каналізаційного будівництва великих і досить складних водопровіднихіяяя мових промислових підприємств і цілих промислових районів.Забезпеченнянаселення чистою, доброякісної водою має всликс гігієнічне значення,
що охороняє людей від різних захворювань, що передаються через воду. Для задоволення потісучаснихвеликих міст У воді потрібно величезнаїї кількість. Виконання цього завдання виміретельного виборуприродних джерел їх захисту від забруднення і належного очищення водіводопровідних спорудах. Значиа частина споруд відпрацювала нормативний термін і потроновлення. Незадовільний стан системи водопостачаннязагалом та водопровідної мережі зокрімсгативно позначаються на якості очищення води і є причиноювторинного її забруднення (3).
УДК 639.1.05477.52.) Жарабут Р.
МИСЛИВСЬКА ФАУНА ТОВ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО»ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО РЕСУРСАМИ
Раціональне використання ресурсів мисливських тварин в Україні та світі має велзначення, що обумовлено не тільки можливостями використання ресурсів тварин, але і їзначенням як компоненту єкосистем. Звичайно мисливські тварини досить численні і зацьому вони займають великі екологічні ніши і мають велике значення в колообігу речовин.Нами використано наступні методи дослідженняганалітичні- аналіз законодавчоїбази:
звітної документації за 5 років; польові - обліки мисливських тварин та обстеження теритогосподарства; камеральні - обрюбка матеріалів обліків та складання планів експлуатації ресурсів:Угідля мисливського господарстверозташовані на території Тростянецького та Охтираїрайонів Сумської області. Го лісомисливському районуванню цей (регіон відносілівобережної лісостепової зони.Мисливська фауна господарства складає 17 видів звірів та понад 40 видів птахів, середяйзанесених до Червоноїкниги України 12 видів.Загальна площа господарства становить 39074 га, в тому числі 13998 га лісовихзабезпечує оптимальні умови для більшості видів. Так, фактична чисельність кабана на пороку складає 78-85 особин(оптимальна - 116), козулі 210-230(266), зайця 730-770 (940), бобра.119(105). При нормальномувідтворенню осіння чисельність близька до оптимальної (кабан ЇЇ
118; козуля 252-276; заєць 912 - 963; бобер 140-160). Вилучення складає навіть меншеінормах аб здо с інормативі 2590), козуля 6.5-8 (10), заєць 11.8-11.6 (15). бо
«15, В той же час обсяг біотехнічних заходів перевищує мінімальні нормативи: в господаріснує 65 годівниць, 56 солонців, на закупівлю кормів щорічно витрачається 56-64 тис.господарстві існує 4 відтворюваттьні ділянки загальною площею 7834 га., що становить 20усіх угіль і цілкомвідповідає сучасним закокодавчим нормативам і вимогам.Кількість біотехіспоруд, обсяги заготівлі та викладки кормів навіть перевищують екологічні вимоги щодо ство
оптимальних умов для основних видів. Позращує ситуацію постійне вилучення хижаків. (лисіїєнотолодібногособаки,вовка). Щорічно добувається 27-65 лисиць, 25-18 єпотоподібних собак.Зберегти в сучасному культурному ландшафті видове різноманіття та відповідячисельність мисливської фауни, ше говорячи вже про біорізноманіття загалом, без ко
54
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